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㩷
⎇ⓥᡰេផㅴຬ ጤ⊕ ౞ Assistant Madoka Iwashiro
㩷 㩷
㩷
٠⋡⊛ Aims㩷
㩷 વ⛔⮎‛࡮⮎↪ᬀ‛ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙⊛౒ห⎇ⓥߩផㅴࠍ⋡⊛ߦ㧘(1 )࠲ࠗ࿖ߣߩ᜚ὐᄢቇᣇᑼߦ
ࠃࠆ੤ᵹ੐ᬺ㧘(2 )ࡒࡖࡦࡑ࡯ߣߩᶏᄖදജ੐ᬺ߅ࠃ߮(3 )ർ੩ᄢቇ⮎ቇ㒮ߣߩ౒ห⎇ⓥ᜚ὐ
(International Collaboration Center for Conservation and Efficient Utilization of Medicinal Resources) ੐
ᬺࠍዷ㐿ߒߡ޿ࠆޕ(4 )߹ߚ๺ṽක⮎ቇ⎇ⓥផㅴࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍ᭴▽ߒ㧘ᖱႎߩ౒᦭ൻࠍ࿑ࠆޕ
㩷
٠ᵴേ੐ᬺታ❣ Archivements
㧝㧕࠲ࠗ࿖ߣߩ᜚ὐᄢቇᣇᑼߦࠃࠆ੤ᵹ੐ᬺታ❣ 㩷
࠲ࠗ࿖ߣߩ᜚ὐᄢቇᣇᑼߦࠃࠆ੤ᵹ੐ᬺߪ㧘ᐔᚑ 13 ᐕߦᣣᧄቇⴚᝄ⥝ળߩᡰេࠍฃߌߡᧄቇ
㧔๺ṽක⮎ቇ✚ว⎇ⓥᚲ㧕ࠍᣣᧄ஥᜚ὐᄢቇߣߒߡࠬ࠲࡯࠻ߒߚޕᧄ੐ᬺߢߪ㧘㔍ᴦᕈ∔ᖚ㧘․
ߦ⠧ᐕᕈ⹺⍮∝㧘≸㧘ࠕ࡟࡞ࠡ࡯㧘߅ࠃ߮ᗵᨴ∝╬ߩ∔ᖚߦὶὐࠍᒰߡߡਅ⸥ߩ 5⎇ⓥ⺖㗴ࠍ⸳
ߌ㧘ߘࠇࠄߩ∔ᖚߩ੍㒐߿ᴦ≮ߦ᦭↪ߥᄤὼ⮎‛ߩ⎇ⓥߣ㐿⊒ࠍ⋡ᮡߣߒߡ޿ࠆޕ
ᧄᐕᐲߪ 29ฬߩ࠲ࠗ஥⎇ⓥ⠪ࠍ᜗⡜ߒ㧘ᧄቇ㧔᜗⡜⠪ᢙ㧦4ฬ㧕ߥࠄ߮ߦᣣᧄ஥දജᄢቇ㧔᜗
⡜⠪ᢙ㧦25ฬ㧕ߦ߅޿ߡ౒ห⎇ⓥ߇ⴕࠊࠇߚޕ
⎇ⓥ⺖㗴㧝㧦⠧ੱᕈ∔ᖚߩ੍㒐ߣᴦ≮ߦ᦭↪ߥᄤὼ⮎‛ߩ⎇ⓥ㧔26ႎ㧕
⎇ⓥ⺖㗴㧞㧦ࠕ࡟࡞ࠡ࡯ᕈ∔ᖚ෸߮≸ߩ੍㒐߿ᶐẢ࡮ォ⒖ࠍᛥ೙ߔࠆᄤὼ⮎‛ߩ⎇ⓥ(10ႎ)
⎇ⓥ⺖㗴㧟㧦⢄Ἳ㧔⢄㓚ኂࠍ฽߻㧕෸߮ᢙ⒳ߩᗵᨴ∝ߦ᦭ലߥᄤὼ⮎‛ߩ⎇ⓥ㧔44ႎ㧕
⎇ⓥ⺖㗴㧠㧦ᄤὼ⮎‛ߩ᭴ㅧ࡮วᚑ࡮ᵴᕈ⊒⃻ߩಽሶᯏ᭴ߩ⎇ⓥ㧔14ႎ㧕
⎇ⓥ⺖㗴㧡㧦࠲ࠗ↥⮎↪ᬀ‛ᚑಽߩ↢วᚑߦ㑐ߔࠆಽሶ↢‛ቇߣࡃࠗࠝ࠹ࠢࡁࡠࠫ࡯⎇ⓥ㧘෸
߮࠲ࠗ↥⮎↪ᬀ‛ߩ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬߩ⏕┙㧔10ႎ㧕
㧔᜝ᒐౝߪᧄᐕᐲ⊒⴫ߐࠇߚේ⪺⺰ᢥᢙࠍ␜ߔ㧕
ߐࠄߦฦ⺖㗴ౝ㧘⺖㗴㑆ߩ⎇ⓥ⠪੤ᵹࠍଦㅴߔࠆ⋡⊛ߢ㧘࠲ࠗ⎇ⓥ⠪ߩ᜗⡜ߦ޽ࠊߖߡ᜚ὐ੤
ᵹ࠮ࡒ࠽࡯ࠍ㐿௅㧔ਅ⸥㧕ߒߚޕ
╙ 1࿁᜚ὐ੤ᵹ࠮ࡒ࠽࡯
ᣣᤨ㧦2008ᐕ 10᦬ 29ᣣ㧔᳓㧕16:30㨪18:10 
႐ᚲ㧦ජ⪲ᄢቇᄢቇ㒮⮎ቇㇱળ⼏ቶ
Ṷ㗴㧝㧦Pharmacological research: Endothelium functions and the vascular system.  
(Dr. Suree Janmonkol, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University) 
Ṷ㗴㧞㧦Screening of Topoisomerase I inhibitor activity from Thai medicinal plants by yeast cell-based 
assay. 
 (Dr. Suchada Sukrong, Factulty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University) 
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╙ 2࿁᜚ὐ੤ᵹ࠮ࡒ࠽࡯
ᣣᤨ㧦2008ᐕ 11᦬ 12ᣣ㧔᳓㧕14:00㨪15:30 
႐ᚲ㧦ንጊᄢቇක⮎ቇ♽㧔᧖⼱㧕ࠠࡖࡦࡄࠬ㧘౒ห೑↪⎇ⓥ᫟ળ⼏ቶ
Ṷ㗴㧝㧦Antitumor effects of protocatechuic aldehyde  
(Dr. Kriengsak Lirdpramamongkol, Chulabhorn Research Institute) 
Ṷ㗴㧞㧦Development of mouth wash from the Garcinia mangostana fruit hull extract  
(Dr. Amornrat Viriyaroj, Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University) 
Ṷ㗴㧟㧦Effect of nitroarginine derivatives on the level of nitric oxide in rat brain via in vivo 
microdialysis (Dr. Chantana Boonyarat, Factulty of Pgharmacy, Khon Kaen University) 
                                                                                                                 㧔ᢥ⽿㧦᧻ᧄᰵਃ㧕
㩷
㧞㧕ࡒࡖࡦࡑ࡯ߣߩᶏᄖදജ੐ᬺ 㩷
㩷 ࿖㓙දജᯏ᭴(JICA)ߩᡰេࠍฃߌߡ㧘㐷↰ࠍ࡝࡯࠳࡯ߣߔࠆ 5ੱߩኾ㐷ኅ㧔ᵿፒ㧘㐷⣁㧘ᷣᧁ㧘
ᚻႦ㧘S.Awale)ߪ㧘ࡒࡖࡦࡑ࡯ㅪ㇌࿖ߩ଻ஜක≮ࠨ࡯ࡆࠬߩะ਄ߩ৻┵ࠍᜂ߁ޟવ⛔ක≮ࡊࡠࠫ
ࠚࠢ࠻ޠࠍ 2006ᐕ 11᦬߆ࠄ 2009ᐕ 1᦬߹ߢߩ 2ᐕ 3ࠤ᦬㑆ߩ⸘↹ߢታᣉߒߡ޿߹ߔޕߎࠇߪ቟
ଔߢ೽૞↪߇ዋߥߊ⽺࿎ጀࠍਛᔃߦᄙߊߩ࿖᳃߇ᣣᏱ⊛ߦ೑↪ߒߡ޿ࠆવ⛔ක≮ࠨ࡯ࡆࠬ߇ะ
਄ߔࠆߎߣࠍ⋡ᮡߣߔࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߢߔޕ੹ᐕ㧔ᐔᚑ 20ᐕ㧘2008ᐕ㧕ߦⴕߞߚᵷ㆜ߥࠄ߮ߦ
ᵴേ╬ࠍ▎᧦ᦠ߈ߦߒ߹ߔޕ
 1) 㐷↰㊀೑㧔ᵷ㆜ᦼ㑆㧦ᐔᚑ 20ᐕ 2᦬ 5ᣣ~2᦬ 10ᣣ㧕ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩㆇ༡ᜰዉ⺞ᩏ:ࡒࡖࡦ
ࡑ࡯࿖㑐ㅪᯏ㑐ߣߩ㑆ߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩㅴ᝞ߩ⏕⹺ߣ੹ᓟߩᣇะᕈߦଥࠊࠆද⼏ࠍⴕߞߚޕ
2) ᚻႦᐽᒄ㧘S. Awale 㧔ᵷ㆜ᦼ㑆㧦ᐔᚑ 20ᐕ 7᦬ 19ᣣ~7᦬ 25ᣣ㧕વ⛔ක≮ᓥ੐⠪ะߌߩ⧷⺆
 ࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢߩᜰዉߥࠄ߮ߦ⵬⿷ࠍⴕߞߚޕ߹ߚ㧘⎇ୃߩౕ૕⊛ߥౝኈߣḰ஻╬ߩᛂߜว
ࠊߖࠍⴕߞߚޕ
3)ޟવ⛔ක≮ޠࠞ࠙ࡦ࠲࡯ࡄ࡯࠻⎇ୃ㧦ࡒࡖࡦࡑ࡯࿖⎇ୃຬ[ࡒࡖࡦࡑ࡯଻ஜ⋭વ⛔ක≮ዪዪ㐳
㧔Dr. Tin Nyunt); ࡗࡦࠧࡦવ⛔ක≮∛㒮㒮㐳㧔Dr. TheimKyaw)]㧔ฃ౉ࠇ⎇ୃᦼ㑆㧦ᐔᚑ 20ᐕ 10
᦬ 6ᣣ~10᦬ 17ᣣ㧕ᣣᧄߦ߅ߌࠆવ⛔ක≮ಽ㊁ߩ⃻⁁߅ࠃ߮ੱ᧚⢒ᚑߦߟ޿ߡℂ⸃ߒ㧘ࡒࡖ
ࡦࡑ࡯࿖ߩવ⛔ක≮ߩะ਄ߦ㑐ߔࠆឭ⸒╬ࠍ⎇ୃ࡟ࡐ࡯࠻ߣߒߡ➙߼ႎ๔ߒߚޕ
4) ᵿፒᥓੳ㧔ᵷ㆜ᦼ㑆㧦ᐔᚑ 20ᐕ 11᦬ 28ᣣ~12᦬ 10ᣣ㧕
ࡑࡦ࠳࡟࡯વ⛔ක≮ᄢቇߦᣈߡ㧘ࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢߩౝኈ᥉
෸ߩߚ߼ߦ㧘ޟવ⛔ක≮Ꮷะߌ⎇ୃߩ⻠Ꮷߦኻߔࠆ⎇ୃ
㧔TOT)ޠ,ޟવ⛔ක≮Ꮷะߌ⎇ୃ(TMT)ޠࠍታᣉߒߚޕ
 5) 㐷⣁ ⌀㧔ᵷ㆜ᦼ㑆㧦ᐔᚑ 20ᐕ 12᦬ 7ᣣ~12᦬ 11ᣣ㧕
ࡑࡦ࠳࡟࡯વ⛔ක≮ᄢቇߦᣈߡ㧘ࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢߩౝኈ᥉
෸ߩߚ߼ߦ㧘ޟવ⛔ක≮Ꮷะߌ⎇ୃߩ⻠Ꮷߦኻߔࠆ⎇ୃ
㧔TOT)ޠ,ޟવ⛔ක≮Ꮷะߌ⎇ୃ(TMT)ޠࠍታᣉߒߚޕ
6) 㐷↰㊀೑㧔ᵷ㆜ᦼ㑆㧦ᐔᚑ 20ᐕ 12᦬ 9ᣣ~12᦬ 20ᣣ㧕
ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㐿ᆎࠃࠅ 2ᐕ㧘᧪ᐕߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⚳ੌࠍ
ប߃㧘ߎࠇ߹ߢߩᵴേࠍᝄࠅ㄰ࠅ㧘ࡒࡖࡦࡑ࡯વ⛔ක≮
ዪߣ⹏ଔႎ๔ᦠ૞ᚑߩߚ߼ߩឭ⸒ߩ➙߼߿ᢎ⸠ߩಽᨆ
╬ߦߟ޿ߡ⸛⼏ߒ㧘⹏ଔႎ๔ᦠ㧔᩺㧕ࠍ૞ᚑߒߚޕ
                                                                      㧔ᢥ⽿㧦㐷↰㊀೑㧕
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㧟㧕ർ੩ᄢቇ⮎ቇ㒮ߣߩ౒ห⎇ⓥ᜚ὐ੐ᬺ 㩷
๺ṽක⮎ቇ✚ว⎇ⓥᚲߪ 2005 ᐕߦർ੩ᄢቇකቇㇱߣޟ⮎↪⾗Ḯ⎇ⓥߦ߅ߌࠆ࿖㓙දജ᜚
ὐ⸳⟎ߦ㑐ߔࠆදቯޠࠍ⚿߮㧘ߘࠇߙࠇߦ౒ห⎇ⓥ᜚ὐࠍ⸳ߌߡ޿ࠆޕ2007ᐕߦߪߎߩදቯ
ࠍౕ૕⊛ߦዷ㐿ߐߖࠆߚ߼㧘ޟṽᣇක⮎౒ห⎇ⓥߦ㑐ߔࠆදቯޠࠍᣂߚߦ✦⚿ߒߚޕߎࠇࠄ
ߩදቯߦၮߠ߈㧘ᧄᐕߪᰴߩࠃ߁ߥᵴേࠍⴕߞߚޕ
1) ቇⴚ੤ᵹ
2008ᐕ 8᦬ 2ᣣ㨪8᦬ 4ᣣ㧦⬰ዋ㕍ᢎ᝼߇ᒰ⎇ⓥᚲࠍ⸰ࠇ㧘ᄤὼ⮎‛ߩ࿖㓙ᮡḰൻߦ㑐ߔࠆ
౒ห⎇ⓥߩᛂวߖࠍⴕߞߚޕ߹ߚ㧘The 7th International Symposium on Natural Medicine and 
Microflora㧔Toyama㧕ߢ᜗ᓙ⻠Ṷࠍⴕߞߚޕ
2) ౒หቇⴚ⺞ᩏ
9᦬2ᣣ㨪9᦬14ᣣ㧦ዊ᧻߆ߟሶ㧘⊕ ύ᥏㧔ඳ჻⺖⒟1ᐕ㧘రർ੩ᄢቇකቇㇱ⮎ቇ㒮⻠Ꮷ㧕ઁ
߇㧘ਛ࿖ᐢ⷏ჽᣖ⥄ᴦ඙෸߮቟ᔂ⋭ߢ㧘ᄤὼ⮎‛ᮡḰൻߩߚ߼ߩ㆏࿾⮎᧚ߩ⺞ᩏࠍታᣉߒߚޕ
3) ౒ห⎇ⓥ
2᦬ 4ᣣ㨪8᦬ 6ᣣ㧦ർ੩ᄢቇᄢቇ㒮⮎ቇ⎇ⓥ⑼ߩᮗ ⯗⯗ࠍ․೎⎇ⓥቇ↢ߣߒߡฃߌ౉ࠇ㧘
ޟਛ࿖↥ Stemonaዻᬀ‛ߩㆮવሶ⸃ᨆߣ⊖ㇱߩ◲ଢߥหቯᴺߩ㐿⊒ޠߦ㑐ߔࠆ౒ห⎇ⓥࠍⴕߞ
ߚޕ
㧔ᢥ⽿㧦ዊ᧻߆ߟሶ㧕

㧠㧕๺ṽක⮎ቇ⎇ⓥផㅴࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍ᭴▽࡮౒᦭ൻ 㩷
1) ๺ṽ⮎ߩၮ␆࡮⥃ᐥ⎇ⓥߦ㑐ߔࠆᖱႎ࡮⍮⼂ࠍ㓸Ⓧ㧘੤឵㧘⊒ାߔࠆߣߣ߽ߦ࿖ౝ෸߮࿖㓙
⊛౒᦭ൻࠍ࿑ࠅ㧘૬ߖߡ࿖ౝ࡮࿖㓙౒ห⎇ⓥࠍផㅴߔࠆਛᩭ⊛᜚ὐࠍᒻᚑߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣ
ߒߚࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍᐔᚑ 17ᐕᐲߦ┙ߜ޽ߍߚޕᧄᐕ߽㧘⊓㍳ળຬߩᣇ߳ߩࡔ࡯࡞ߦࠃࠆᖱႎ
㧔๺ṽ⮎㑐ㅪߩ࠮ࡒ࠽࡯߿ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߩ㐿௅੍ቯߥߤ㧕㈩ାࠨ࡯ࡆࠬࠍⴕߞߚޕ
2) ╙ 28ภ㈩ା࡮࡮࡮5᦬ 7ᣣ 㧔㐿௅ᖱႎ 1ઙ㧘࡝ࡦࠢవឝタ 1ઙ㧕
╙ 29ภ㈩ା࡮࡮࡮5᦬ 13ᣣ 㧔㐿௅ᖱႎ 3ઙ㧘࡝ࡦࠢవឝタ 3ઙ㧕
╙ 30ภ㈩ା࡮࡮࡮6᦬ 9ᣣ 㧔㐿௅ᖱႎ 3ઙ㧘࡝ࡦࠢవឝタ 3ઙ㧕
╙ 31ภ㈩ା࡮࡮࡮11᦬ 20ᣣ 㧔㐿௅ᖱႎ 1ઙ㧕
㩷 䋨ᢥ⽿䋺ጤ⊕㩷౞䋩
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